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Torkos József és az "oroszországi magyarok"
1, 220 éve jelent meg Győrött Torkos József munkája (Schediasma Geographico-
Historicum Hungaros intra et inprimis extra Hungariam degentes repraesentans), I mely-
ben'megpróbál számot adni a világ különféle tájain élő magyarság körülményeiről, törté-
netéről. E műről ZSIRAI MIKLÓS két ízben is megemlékezik, s szerény helyét a finn ugor
nyelvtudomány történetében így summázza: "A teljesség kedvéért itt említhetjük meg
Torkos József győri, majd soproni evang. lelkészt, akinek történelmi tanulmányai kül-
földön is ismeretesek voltak, s pl. a felsőlausitzi és a berlini tudós társaság is tagságával
tisztelte meg. Ö voltaképpen STRAHLENBERGismerete vagy legalábbis említése nélkül
foglalkozott vogul-magyar szóhasonlítással. A Győri Kalendárium (Calendarium
Jaurinense Titulare et Politicum) 1747. évi folyamában közölt egy összefoglaló tájékoz-
tatást a világon szétszórtan élő magyarokról. Ezek közé sorolja az Ugroja vagy
Voguliczia tartomány mag y a r-jait is. A vogulokat is magyaroknak számítja, sőt azt
tartja, hogya vogul az ősi, a nyers alapnyelv, az "anya", míg ahhoz viszonyítva a Duna-
Tisza vidékére költözött magyarok a továbbfejlődött "Ieány-nyelv"-et beszélik. 9 vogul-
magyar nyelvazonosságot számnevek (1-10) és kezdetleges tárgyak (szem, kéz, szív, ló,
vaj) nevének egyeztetésével bizonyítja - önállósága ellenére elismerésre méltó ügyes-
séggel." (Finnugor rokonságunk, 488; A modern nyelvtudomány magyar úttörői, 15).
A latin nyelven írt, fejezetekre és paragrafusokra tagolt számbavétel 55. cikkelyében
ZSIRAIegyik állításának cáfolataként ez áll: "Itt [a Jeges-tengertől délre eső területen]
van a legáthatóbb hideg, azért a fóldje puszta és terméketlen, termése semmi, szürke,
nem ritkán fehér medvék lakják, amint ezt olvassuk a nagyon is gondos STRAHLENBERG-
nél". Ismeri és említi is tehát a hírneves svéd kapitányt TORKOS, csak nem a szóhasonlí-
tást tartalmazó 79. pontban, hanem a fenti, földrajzi-természeti körülményeket taglaló
bekezdésben utal rá. A rokonszenvesen szerény, kinyilatkoztatásokat kerülő, a korabeli
térképek pontatlanságaival, útleírások impresszionizmusával számoló "Földrajz-történeti
vázlat" tartalmaz még a csekély nyelvhasonlítási anyagon túl is érdekes adatokat. Érté-
ke!ésénél természetesen szempont, hogy ami ma naivitás, nyilvánvaló tévedés, elírás, az
a XVIII. század közepén érvényes, tudományos igényű, hiteles fejtegetésnek, elfogadott
véleménynek, idézendő adatsornak számított. A szerző az ókortól koráig ismeri és citálja
a számottevő történeti, földrajzi, nyelvészeti munkákat, azonban rendkívül nagy körülte-
kintést és óvatosságot igényel az általa említett geográfiai nevek és népeinevezések azo-
nosítása. A finnugor nyelvhasonlítás történetéből ismert személyek közül a következőkre
hivatkozik: AENEASSYLVIUS,MIECHOVIMÁTYÁS,HERBERSTEINZSIGMOND,TRÖSTLER
JÁNOS,STRAHLENBERG.A mű tulajdonképpen kivonatnak tekinthető mindazon munkák
összességéből, amelyek· TORKOS koráig valami módon utalást tartalmaznak a
"magyarokra". Ezeknek adatait csoportosítja, szembesíti, egyezteti a szerző, összefogla-
lásához egy igen érdekes magánlevelet is csatolva.
2 . A ) A svéd u ra lom ala tt é lő ész tek és finnek m agyar vo ltá t e lu tasítja , ugyanakko r
fö ld ra jz ilag , tö rténe tileg he ly tá lló an ny ila tkoz ik ró luk : "V annak , ak ik az t vé lik , hogy ők a
m agyar nye lve t fe lfedez ték L ivon iában vagy m inden b izonnya l F inno rszágban ... Am az-
L ivon iá t gondo lom - ke le t fe lé O roszo rszágga l és Jugo riáva l ha tá ro s , annak észak i part-
já t a F inn -öbö l nya ldossa , nyuga t fe lé a B alti tenger riga i öb le ha tá ro lja , m íg dé l fe lé
K urland ra és L itván iá ra tek in t és m anapság , ezen századnak 21 -ik évé tő l szám ítva az
o ro szoknak van a láve tve . F inno rszágo t észak fe lő l svéd L appon ia ha tá ro lja , k e le t fe lő l
ugyanaz az O roszo rszág és C arlia zárja be , a dé li o lda l fe lő l a F inn -öbö l és Ing ria ha tá -
ro lják , nyuga t fe lő l ped ig a B o thn ia i öbö l övez i. E ledd ig a legnagyobb részében a svédek
u ra lm a a la tt á llt." (67 . pon t) A z O roszo rszág te rü l e tén é lő több i finnugo r népe t jugo r,
ugo r, jugu r csopo rtokba osz tva tá rgya lja , s csak a fö ld ra jz i u ta lások seg ítségéve l derít-
he tők fe l s azonosítha tók a nevek m ögö tt re jlő közösségek .
B ) A Jeges-tenger, a P ecso ra és P erm ia á lta l ha tá ro lt te rü le ten é l a ,juh ri, jug ri, juhari
vagy jugo ri" néveken neveze tt nép (55 . pon t), "a m agyarok ősany ja" (58 . pon t). "A
juh rok ugyanazon nye lvűek és te ljesen ugyanazon beszédűek , m in t a m agyarok ." (61 .
pon t) "E zeke t a m agyaroka t ... N agy O roszo rszág u ra lkodó inak aggódó gondoskodása a
ke le ti k eresz tény egyház kebe lébe v itte , am in t ez t az ú jabb fe ljegyzések igazo lják , rész in t
ped ig , az o ttan i e re tnekségek és a szam o jédek bá lvány im ádásának vo ltak edd ig á ldoza-
ta i ... T isz te lik a napo t, a ho lda t és a csillagoka t, az erdők vad ja it és m inden t, am i szem be
kerü l ve lük ." (63 . pon t) "A z azonban b izonyos, hogy am in t a szam o jédeknek , ezeknek is
h ibásan tu la jdon ítják az em berevés szokásá t." (64 . pon t) "E v idékeken , ... sem nem
szán tanak , sem nem vetnek , nem ism erik sem a kenyere t, sem a pénz t. A z erdők á lla tja i-
va l táp lá lkoznak , am elyek bőségben vannak ná luk , és csak v ize t isznak . E rdők sű rű jében
laknak vesszőkbő l fon t kunyhókban . É s m ive l azoka t a te rü le teke t e rdők bo ríto tták , ezek
az em bereke t e rde iekké és vadakká te tték ... G yap júbó l fon t ruhá juk n incsen , á lla tok
bő réve l fed ik be m aguka t. D u rván és vastagon varrják össze a kü lönböző bő röke t, légyen
az fa rkasbő r, sza rvasbő r, m edvebő r, cobo lyp rém vagy m ás, am in t a vé le tlen e lé jük hoz-
za ." (65 . pon t)
A "Jugo ria vagy Juho ria" nevű te rü le t hozzáve tő legesen a m ai kom ik lak ta fö ldde l
azonosítha tó .
c) "W ogu litz ia vagy U gro ja ... azokon a hegyeken tú l fek sz ik , am elyeke t a rég iek
H yperbo rea-i, R yphae-i és gyak ran Sashegyeknek is h ív tak , az 58 -64 -i szé lesség i és a
73 -78 . hosszú ság i fokok közö tt és nem is egészen szűk ha tá rok közö tt te rü l e l. K öz te és
Juho ria közö tt, am ely rő l az e lőző fe jeze tben szó ltunk 30 , ső t több ném et m érfó ld a távo l-
ság . E z t észak fe lő l az O bdo ra nevű v idék , ke le t fe lé ped ig C ondo ra vagy az O stiaco -i
ta tá rok o rszága ha tá ro lja , k ite rjeszkedve egészen a C on da fo lyó ig . D éli ha tá rá t a tu la j-
donképpen i S ibéria a lko tja , am erre ped ig nyuga t fe lé néz , a m ár em líte tt R iphae-i hegyek
szabnak nek i ha tá rt, v agy am in t m a m ond ják , a Poyas hegy hágó i. - E z a v idék ha tá ro s a
tu la jdonképpen i S ibériáva l, m ajdnem ugyanazon te rm észe ti adom ányokka l fe lruházva ,
am elyekke l am az . A zért itt a fö ldm íve lés és az á lla ttenyész tés nem éppen eredm ényné l-
kü li és a fákon is te rem itt-o tt gyüm ö lcs; a sz ibéria i á lla tp rém ek a fe jede lem nek az a la tt-
va lók részérő l fize tendő adókén t szerepe lnek , az ásványok sem h iányoznak be lő le te lje -
sen . A jogha tó ságo t ille tő leg ez is , m in t az egész S z ibéria , te ljesen o ro sz je llegű , m elyhez
éppúgy , m in t am ahhoz , az egyko ri fo rté lyo s k incstá ri tisz tv ise lő ú tján ju to tt." (74 . pon t)
"E v idéknek a lakó it, ak ik a Poyas hegy le jtő it lak ják e lég hosszan , am in t azok dé l fe lé
nyú lnak , m ajdnem ugyanazon a jogon , ha ugyan nem nagyobb jogga l, m in t am ilyenne! a
juharokat vagy jogurokat .az előbbi fejezetben magyaroknak mondtuk , m agyar népnek
nevezzük, részben azért, m ivel e nevet velünk együtt nem kisebb mértékben kapja m int
Juhoria népe, részben pedig azért, mert a m i nyelvünkhöz legközelebb álló szavakkal él,
különösen azokkal, amelyeket a szükségesség és a naponkinti előfordulás m iatt a dolgo-
kat emésztő idő a legritkábban változtat meg, és majdnem teljesen úgy hangzanak, m int
nálunk." (76. pont). "HASIUS MÁTYÁS, a fóldrajztudománynak új és m indenben gondos
reformátora" szerint a wogulitzina-i népet jelöli meg az "Ugoritica vagy Ugrojitica,
gyakran az Ungritica, am i az ázsiai népeknél ünnepélyesen Ungristica-nak is hangzik. A
tanult férfiúnak erre vonatkozó szavai így hangzanak: "Perm iának másik, még pedig
keletibb része egészen a Conda folyóig terjedőleg az, amelyet Ugoriának vagy Ugroianak
mondanak, ahonnan lakóinak a neve Ungritschi." (77. pont) "Joggal azt véljük, hogy
bármelyik nyelvben azok a szavak maradnak meg a legállhatatosabban és változnak meg
a legritkábban, amelyeket állandóan használnak, és amelyeket akárm ilyen egyszerű élet
mellett sem nélkülözhetnek az emberek. Ebbe a csoportba sorolják azokat a szavakat,
amelyek számokat fejeznek ki, amelyek állandó használatban vannak, és amellyel jelölik
a közösséghez szükséges egyéb dolgokat. A többi dolgokat az adott körülményekhez
képest könnyen szokták más és más szóval megnevezni." (78. pont) Ezután következnek
a ZSIRAl által is em lített szóhasonlítások (79. pont). Forrásáról így ír: "Vettük ezt a ki-
mutatást az új regensburgi kiadványból, amely a művelődésre vonatkozó dolgokat tár-
gyalja, I 740-ben kelt, a XXII. kötet 137-139. lapjain található, amelyben a szerző a tatár
nyelv 12 tájszólására hozza fel a példákat, amelyek között a vogul és a hozzá legközelebb
álló perm iai nyelv is szerepel kb. olyan formában, am int itt találod, egybevetve nem
ugyan magyar, hanem német szavakkal." (80. pont) A mutatványul felsorolt szavak azt
eredményezik - írja TORKOS -, "hogy oly bizonyság érzés támad bennem , m iszerint az
ázsiai M agyarország nyelve az európai M agyarországétóI csak a nevet illetőleg különbö-
zik", s következik az anya-leány párhuzam (81. pont). "Hogy pedig az egyes szavakban
az európai magyarok különböznek az ázsiai magyaroktól, am i eléggé kiviláglik az idézett
kimutatásokból és az általunk imént bemutatott táblázatból, azt m inden bizonnyal az idő,
továbbá a nyelvünkhöz oly hosszú századokon át tapadó művelődés és az is okozza, hogy
az ugrok és azoknak a leszármazottai érintkezve a különböző nyelvű népekkel, az ő hazai
nyelvükbe beengedtek az ő művelődésüktől elütő bizonyos idegen elemeket." (82. pont)
"Íme ismét előttünk vannak a Magyarországon kívül Ázsiának Európa felé néző határain
élő magyarok, akiknek telepeit és lakóhelyeit az oly tanult AENEAS SYLVIUS... második
Magyarországnak nevezte és a m i országunk anyjának, mely nyelvre és erkölcseire nézve
hasonlít hozzánk, ... és abban vogulok ... laknak ... Ezek ajuhorokkal ugyanazt az élet-
módot folytatják, és ugyanazt a vallást, mondhatnám inkább, ugyanazt a pogány babonát
követik ... , m indkettőt ugyanaz az Észak tartja féken, azért csak kissé különbözik e vi-
déknek terméketlensége attól a vidéktől, melyen ajuhorok laknak ... (85. pont)
A Wogulitzia és az Ugoria elnevezés m inden bizonnyal a manysik és chantik mai la-
kóterületét illeti.
D ) "Inkább teszek néhány szóval em lítést a \Volga mellékének a vidékéről, melyről a
levél írója értekezésünknek a végén betű szerint a következőket adja em lékeztetőül: Én
érdeklődtem azon a vidéken, hogy hol éltek hát egykor a magyarok. Így két eredeti tele-
püket találtam meg. Ezek ... a W olga folyó mentén voltak, homokos talajon, amelyen
erdő vagy berek egyáltalában nem volt." (94. pont) "Voltak tehát egykor magyarok, akik
a \Volga folyó partjait lakták." (95. pont) " ... voltak egykor a baskírok és a juguriták
s z é k h e ly e in , to v á b b á a z o k o n a v id é k e k e n , am e ly e k e t a W o lg a fo ly am m o s , m a g y a r n y e l-
v e t b e s z é lő n é p e k é s a k ik a v e lü n k k ö z ö s c s a lá d b ó l s z á rm a z ta k .. . " ( l0 4 . p o n t) . F e j te g e té -
s e ib e n e g y ik fő fo r rá s k é n t e g y T uR K O L Y S Á M U E L n e v ű k a la n d o s é le tű , o ro s z t is z t té le t t
m a g y a r A s z tra h á n y b a n v a lam ik o r 1 7 1 0 u tá n k e l t le v e lé t id é z i . A z é rd e k e s le v é l id e v o -
n a tk o z ó so ra i s z e r in t T U R K O Ly t P é te rv á r ró l A s z tra h á n y b a " k om m an d é ro z tá k " , h a jó k o n
m e g já r ja a V o lg á t is . " É n e z e n O rs z á g b a n tu d a k o z tam , h o l la k ta k a M ag y a ro k , la k ó
h e l ly e k re re á a k a d tam . L a k á so k v o lt a V o lg a v iz e m e lle t t , fö v é n y e s é s e rd ő t le n h e ly e n ,
m in d a z o n á l ta l s z é p h á z a k b a n la k ta n a k , m iv e l m a is a fö ld b e n k á ly h a d a ra b o k o lly a k ta -
lá l ta tn a k , a k ib ő l n á lu n k ú j k e re s z té n y k o rs ó t ts in á ln a k . T é g lá ik p e d ig ig e n s z é le s s e k ,
s z é p e k , m e lly b ő l m e g e sm é rh e tn i , h o g y d e ré k h á z a k b a n la k ta n a k . A M ag y a ro k K irá ly ja
p e d ig la k o t t K um a n e v ű fo ly ó v íz m e lle t t , m e ly n e k p a lo tá i , jó l le h e t ro n g y o so k , d e m é g
m a is fe n n á l la n a k , é s a z o n fa lu h e ly é t i t t v a ló P o g á n y n y e lv e n h ív já k M ag y a rn a k ; M a -
g y a r n y e lv e n p e d ig s e h o l n em b e s z é ln e k , s em M ag y a r fa lu k n in ts e n e k .. . E z e n a z O rs z á -
g o n so k b á lv á n y im á d ó N em z e te k v a g y n a k , T iu v a s é s M o rd v a n e v ű n em z e te k , k ik Im á d -
s á g h e ly é b e n K a n tz a L o v a k a t é s J u h o k a t ö ln e k a z I s te n n e k , a z h u s á t m a g o k m e g e s z ik , a
b ő ré t a z I s te n n e k a d já k é s a fü s z fá ra fe l te r í t ik . N ém e lly e k p e d ig a n y ú l b ő r t m e g - tö l t ik
s z é n á v a l é s a t tó l , m in t I s te n tő l s z é p id ő t k é rn e k , h o g y h a p e d ig e s ő ta lá l le n n i , e rő s e n
m e g k o rb á c s o l já k é s a tű z re te s z ik . . . A S c y th ia i b iro d a lom b a n so k fé le T a tá ro k v a g y n a k ,
a k ik m á s fé le N em z e ts é g e k n e k ig e n n a g y e l le n s é g i , u g ym in t : T s e rm is z t- e k , . . . M o rd u a n -
o k , . . . K um i-k .. . "
E z te h á t n y i lv á n v a ló a n a m a i m a r ik , m o rd v in o k la k ta te rü le t .
3 . T O R K O S m ű v e , am in t a b em u ta to t t a n y a g is i l lu s z tr á l ja , n em n y e lv é s z e t i je l le g ű , e
te k in te tb e n a re n d e lk e z é s é re á l ló s z e ré n y fo r rá s le h e tő s é g e k e t (p l . S T R A H L E N B E R G e t)s em
a k n á z z a k i k e l lő k é p p e n . A " tö r té n e t i - fö ld ra jz i" c é lk i tű z é s n e k m e g fe le lő e n e ls ő s o rb a n a
f in n u g o rs á g té rb e l i e lh e ly e z k e d é s é rő l , lé n y e g e s e n rö v id e b b e n tö r té n e té rő l s h e ly e n k é n t
n é h á n y s z ó v a l s z o k á s a ik ró l n y i la tk o z ik , s i ly k é p p M ag y a ro r s z á g o n e ls ő k é n t s z ó l - h a
s z ű k s z a v ú a n is - a ro k o n n é p e k so r s á ró l . V a ló s z ín ű le g a b e h a tó b b n y e lv é s z e t i é rd e k lő d é s
h iá n y a m ia t t n em a z o n o s í to t ta a b em u ta to t t n é p e k e t a z a k k o r m á r ism e r t , p o n to s é s h e ly e s
e ln e v e z é s e k k e l , s c s a k a fö ld ra jz i é s tö r té n e t i a d a to k a la p já n d e r í th e tő k i , k ik is re j tő z n e k
a ju h o r , u g o r , ju g a r n e v e k m ö g ö tt . H a a z o n b a n m e llő z z i . ik e z e k e t a z ö s s z e fo g la ló n é p n e -
v e k e t s fö ld ra jz i m e g je lö lé s e i t k ib o n t ju k , e l í r á s a i t h e ly e s b í t jü k , a z u rá l i n y e lv c s a lá d le g -
tö b b ta g ja p o n to s n e v é n je le n tk e z ik , íg y : s z am o jé d , l iv , f in n , la p p , k a r ja la i , v o g u l , o s z t-
já k , c s e rem is z , m o rd v in , k om i.
T O R K O S k ö n y v e v é g ső so ro n - n a iv i tá s a iv a l , k o r t je l lem z ő m e n ta l i tá s á v a l e g y ü tt is -
e g y X V II I . s z á z a d b e l i " F in n u g o r ro k o n s á g u n k " -n a k te k in th e tő .
A z it t id é z e t t m u n k á ra is É d e s a p ám ta lá l t r á . A n em is k is te r je d e lm ű la t in n y e lv ű k ö z lem é n y t
(am e ly n em c su p á n f in n u g o r s z em p o n tb ó l é rd e k e s ) le fo rd í t ta t ta m a g y a r ra . M in d e n k é p p é rd e -
m e s v o ln a a z e g é s z ír á s t p u b l ik á ln i . É r té k é t n a g y b a n em e li a T u rk o l ly S ám u e ltő l v a ló n e v e z e -
te s le v é l a T o rk o s -m ü fu g g e lé k é b e n . A f in n u g o r tu d om á n y tö r té n e tb e b e s z ám íth a tó m a g y a r
te l je s í tm é n y t ( s n em c su p á n n y e lv é s z e t i s z em p o n tb ó l) íg y k ö z e l fé l é v s z á z a d d a l le h e tn e k o -
rá b b ra d a tá ln i (S a jn o v ic s h o z v is z o n y ítv a ) .
